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В Думу - на экскурсию 
Студенты института государственного и муниципального управ- 
ления Национального Исследовательского Университета «БелГУ» 
вернулись из ознакомительной поездки в Государственную Думу 
Федерального собрания Российской Федерации, которая стала 
возможной при поддержке депутата Госдумы С.В. Хоркиной. В Мо- 
скву прибыло более сорока студентов института под руководством 
заместителя директора по социально-воспитательной работе Ва- 
лерия Кузьмина Тимофеева и помощника депутата Госдумы С.В. 
Хоркиной - Сергея Борисовича Карнауха. Гости ознакомились с 
достопримечательностями Кремля, Красной площадью, а в сере- 
дине дня посетили Государственную Думу. 
рении Светланы Васильевны. Хорки- 
на ответила, что её любимое поэти- 
ческое произведение - «С чего начи- 
нается Родина». И прочитала отры- 
вок из этого стихотворения. 
«Очень рада тому, что Светлана 
Васильевна ответила на все наши 
вопросы открыто, в неформальном 
стиле, так, как и должно проходить 
общение между молодым поколени- 
ем и депутатами при личных встре- 
 чах», - подчеркнула студентка 1 курса 
 института государственного и му- 
 ниципального управления Марина 
 Шлычкова. 
«Такие поездки действительно 
 необходимы в период нашего об- 
 учения. Мы ознакомились с рабо- 
 той органа законодательной власти 
уже не по информационным мате- 
риалам, а лично, под руководством 
людей, которые непосредственно 
работают в Государственной Думе 
Федерального собрания», - отме- 
тил студент 2 курса Института го- 
сударственного и муниципально- 
го управления Виталий Шемякин. 
По окончании встречи заместитель 
директора института В. Тимофеев 
от имени всех участников поездки 
поблагодарил депутата С.В. Хор- 
кину и её помощников за хорошую 
организацию экскурсии и внимание 
к проблемам молодёжи и предло- 
жил разработать программу посе- 
щений студентами органов власти. 
Светлана Васильевна согласилась 
и пригласила ребят чаще приезжать 
для ознакомления с опытом рабо- 
ты Госдумы. 
Марина ДВОРНИКОВА, 
студентка факультета 
журналистики. 
 
 
порядке принятия законов. 
Желающие поднялись в служеб- 
ный кабинет депутата, ознакомились 
с рабочим местом Светланы Васи- 
льевны, после чего она ответила на 
вопросы студентов. Разговор полу- 
чился увлекательный. Одним из самых 
интересных был вопрос от студентки 
первого курса - о любимом стихотво- 
Светлана Васильевна Хоркина 
провела для студентов обзорную 
экскурсию по зданию нижней пала- 
ты парламента, рассказала о раз- 
витии парламентаризма и 105-лет- 
нем юбилее Государственной Думы. 
От истории депутат перешла к со- 
временной работе законодатель- 
ного органа власти. Рассказала о 
